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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, tagihan iuran tvkabel di Tv Kabel Merpati 
selama inimasih manual menggunakan buku yang cukup tebal baik dalam penagihan maupun 
administrasi lainnya. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang suatu aplikasi yang 
dapat memudahkan unit penagihan dalam proses penagihan dan tidak lagi membawa buku tebal. 
Aplikasi ini deprogram denggan menggunakan bahasa angulerJs dan ionic sebagai frameworknya dan 
juga nysql sebagai databasenya. Diharapkan Aplikasi ini dapat diimplementasikan dan memenuhi 
kebutuhan dari Unit Penagihan Tv Kabel Merpati Kabupaten sorong dalam melakukan pengelolahan 
data tagihan secara efektif dan efesien cukup menggunakan smartphone dan tanpa manual 
menggunakan buku tebal lagi. 
 





erusahaan Tv kabel merpati memiliki pelanggan yang mencakup Kabupaten sorong dan 
sekitarnya. Dengan begitu banyaknya pelanggan, Tv kabel merpati harus memberikan pelayanan 
yang optimal, terutama pelayanan untuk tagihan. Proses pelayanan kegiatan administrasi 
pembayaran dimulai dari pencatatan pembayaran, pemberian bukti pembayaran dan pencarian data 
pembayaran di Tv kabel merpati masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan buku yang 
tebal. Dokumentasi pembayaran hanya berupa penulisan di buku besar. Sehingga segala sesuatu yang 
menyangkut tentang data tersebut mempunyai kegunaan atau nilai tertentu yang diperlukan tidak dapat 
mudah ditemukan. 
Unit Penagihan adalah salah satu divisi dari Tv Kabel Merpati Kabupaten Sorong yang bergerak 
dibidang penagihan iuran bulanan. Unit Penagihan sampai saat ini dalam melakukan pengolahan data 
seperti mengelola data tagihan masih dilakukan secara manual. 
Sistem informasi yang masih manual banyak sekali terdapat kekurangan, seperti memerlukan waktu 
yang cukup lama dalam memproses data, ketidakakuratan dari proses serta keterlambatan dalam 
memberikan informasi maupun laporan. Tv kabel merpati dirasa perlu untuk merubah metode 
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pengelolaan administrasi tagihan yang saat ini sedang berjalan, yaitu metode manual menjadi metode 
administrasi pembayaran yang terdigitalisasi. 
Sistem informasi tagihan di Perusahaan Tv Kabel Merpati akan dibangun dengan memanfaatkan 
PHP sebagai pembuatan sistemnya dan MySQL sebagai pengelola basis datanya. PHP menyediakan 
berbagai kemudahan dan dukungan dalam pengembangan aplikasi berbasis android spartphone, MySql 
merupakan database yang gratis dan telah mendukung teknologi database terbaru. 
Berdasarkan masalah tersebut di atas maka judul yang diambil dalam skripsi ini adalah “Aplikasi 
Penagihan Pelanggan Tv Kabel Berbasis Android”. Diharapkan sistem informasi ini dapat membantu 
Perusahaan Tv Kabel Merpati dalam melakukan administrasi tagihan yang lebih efektif dan efisien. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Bagan Alir Penelitian 
 
Gambar 2.1 Bagan Alir Penelitian 
 
Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut: 
1.Requirement Analysis and Definition 
Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan 
pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi 
sistem. 
2.System and Software Design 
Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan yang telah 
ditetapkan. Dan juga mengidentifikasi dan menggambarkan abstraksi dasar sistem perangkat lunak 
dan hubunganhubungannya. 
3.Implementation and Unit Testing 




Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai satu set program 
atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya. 
4.Integration and System Testing 
Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diujisebagai satu 
sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem 
akan dikirim ke pengguna sistem. 
5.Operation and Maintenance 
Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang 
tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti 















































































3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 





























Gambar 3.1 Usecase Giagram 
 
Pada gambar 3.1 menjelaskan terdapat dua actor yaitu admin dan unit penagihan. Admin 
memiliki hak akses untuk mengelola tagihan yang didalamnya terdapat menu data pelanggan 
(ubah/hapus/search), menu tambah pelanggan (register pelanggan), menu penagihan pelanggan, menu 
riwayat penagihan unit penagihan, menu manage akun (untuk menambah akun admin dana kun 
penagih) menu cetak data penagihan, menu tentang dan menu logout. Sedangkan unit penagihan 
terdapat menu data pelanggan (ubah/hapus/search), menu tambah pelanggan (register pelanggan), menu 
penagihan pelanggan, menu tentang dan menu logout. 
 
3.2 Class Diagram 
 











































Gambar 3.2 Class Diagram 
 
Berikut adalah penjelasan dari masing – masing kelas atau entity Pada gambar 3.2: 
1. tb_master_pelanggan: terdiri dari informasi pelanggan seperti id pelanggan, nama pelanggan, 
jenis kelamin pelanggan, no hp pelanggan, alamat pelanggan, pekerjaan pelanggan, foto rumah 
pelanggan. 
2. tb_penagihan: terdiri dari id pelanggan, bulanan pembayaran. 
3. tb_master_iuran: terdiri dari jumlah dan paket iuran pelanggan 
4. tb_user: terdiri dari admin dan unit penagihan. 
5. log: menampung aktifitas penggunaan user dalam menggunakan aplikasi. 
  











































Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram 
 
Pada gambar 3.3 adalah erd dalam aplikasi penagihan pelanggan tv kabel berbasis android. 
 
3.4 Desain Basis Data 
 
Desain basis data dibuat menggunakan diagram erd dan digunakan untuk menyimpan setiap data yang 
di inputkan pada system pakar. Setiap table memiliki salah satu data yang digunakan sebagai primery 
key. Gambar erd dapat dilihat pada gambar 3.3 
a. Conceptual Data Model (CDM) 
Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek 
dasar yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-entitas itu. 
Biasanya direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 
Dibawah ini merupakan Conceptual Data Model yang relasi antara lain master pelanggan 
dengan penagihan yaitu One to One, user dengan master pelanggan yaitu One to Many dan master 
pelanggan dengan master iuran yaitu One to One. 





Gambar 3.4 Gambar Conceptual Data Model 
 
b. Physical Data Model (PDM) 
Merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta 
hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom 
memiliki nama yang unik. 
 





Dibawah ini merupakan Implementasi interface tampilan manu yang ada pada Aplikasi 























































































































































































Gambar 3.6 Tampilan Login, Home Menu, List Pelanggan, Daftar Pelanggan, Penagihan Pelanggan 
















Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disumpulkan : 
1. Aplikasi ini dapat diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan dari Unit Penagihan Tv Kabel 
Merpati Kabupaten sorong dalam melakukan pengelolahan data tagihan secara efektif dan efesien 
cukup menggunakan smartphone dan tanpa manual menggunakan buku tebal lagi. 
2. Aplikasi yang dibuat dapat mempercepat proses penagihan pelanggan. 
3. Data setiap pelanggan dapat terarsip rapi dalam database. 





Penelitian yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan dan masih dapat dikaji lebih lanjut. Oleh 
karena itu peneliti memberikan saran – saran terkait pengembangan penelitian ini yaitu : 
1. Menggunakan database yang lebih cepat selain database mysql 
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